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Son yıllarda Artvin Şavşat ladin ormanlarında zarara neden olan Küçük Ladin Arısına (Pristiphora 
abietina (Christ)) karşı tam bir mücadele stratejisi oluşturabilmek amacı ile  2014 yılında yapılan bu 
çalışmada; Pyrethrum ve Bacillus thuringiensis biyopestisitlerinin P. abietina üzerindeki etkisi 
araştırılarak uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Laboratuvar şartlarında, P. abietina’nın 
larvalarına karşı farklı dozlarda Pyrethrum (Spruzit Neu) ve B. thuringiensis (Dipel DF) biyopestisitleri 
ile uygulamalar yapılarak sonuçlar Tek Yönlü Varyans Analizi ve Duncan Testi’ne göre 
değerlendirilmiştir.  Larvalar için en etkili uygulamaların Dipel 100 gr/100 lt, Dipel 300 gr/100 lt ve, 
Dipel  500 gr/100 lt uygulamaları olduğu tespit edilmiştir. Pyrethrum (Spruzit Neu)’un 150 ml/100 lt 
dozunda % 71.7, 300 ml/100 lt dozunda % 81, 600 ml/100 lt dozunda % 93.2, Dipel DF’in 100 gr/100 
lt dozunda % 91.5, 300 gr/100 lt dozunda % 93.6, 500 gr/100 lt dozunda ise % 98.8 etkinlik oranı 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, kullanılan her iki biyopestisitinde P. abietina’nın larvalarına karşı etkili 
olduğu tespit edilmiştir.  
Abstract 
This work has been done for the purpose of creating a complete struggle strategy against Pristiphora 
abietina (Christ), which is the cause of the spoil in Artvin Savsat spruce forests in the recent years and 
Pyrethrum and Bacillus thuringiensis biopesticides effects has been investigated and put into practice 
on the P. abietina. Under laboratory conditions, Pyrethrum (Spruzit Neu) and B. thuringiensis (Dipel 
DF) biopesticides were administered at different doses to the larvae of P. abietina and the results 
were evaluated according to the One Way Analysis of Variance and Duncan Test. The most effective 
applications for larval applications have been determined that Dipel 100 gr / 100 lt, Dipel 300 gr / 100 
lt and Dipel 500 gr / 100 lt. The Pyrethrum (Spruzit Neu) efficiency ratio was determined 71.7% dose 
of 150 ml / 100 lt,   81% dose of 300 ml / 100 lt, 93.2% dose of 600 ml / 100 lt and  Dipel DF was found 
to be 91.5% dose of 100 g / 100 lt,  93.6% dose of 300 gr / 100 lt and  98.8% dose of 500 gr / 100 lt, 




Zararlı böcek türleri Ladin ormanlarında önemli ekonomik 
kayıplar meydana gelmesine sebep olmakta ve 
ormanların bu zararlı türlerden etkilenme şekli ve oranları 
farklılık gösterebilmektedir (Holusa ve ark. 2006; Taut ve 
ark. 2011). Artvin ladin ormanlarında 1966 yılından beri 
kabuk böceklerinin mevcutiyeti ilemilyonlarca ağaç zarar 
görmüştür. Uzun yıllar yürütülen mekanik ve biyolojik 
mücadele çalışmaları sonucu bu zararlı kabuk 
böceklerinin popülasyon yoğunluğu doğal denge sınırına 
çekilmiştir. Ancak, son yıllarda Pristiphora abietina’nın, 
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün Şavşat, Veliköy 
kısmındaki 1000 hektarlık ladin ormanında yoğun olmak 
üzere yaklaşık 16.582 hektarlık bir alanda zarar yaptığı 
belirtilmektedir (Aksu ve Göktürk 2008).  
Pristophora cinsinin yaklaşık 50 türünden (Teager ve 
Blank, 2011) biri olan P. abietina, Avrupada ilk kez 1862 
yılında tespit edilmiş ve  tüm Avrupa ülkelerinde büyük 
sorun oluşturmuştur (Holusa ve Drapela 2006; Holusa ve 
Lubojacky 2007). Avrupa ve Rusya’da zararın hissedilir 
derecede çok olması kontrollerini de zorlaştırmıştır 
(Olenici ve Olenici 2005).  Bu ibre zararlısı, özellikle doğal 
yayılış alanının dışındaki alanlardaki iğne yapraklı 
ormanlar için en tehlikeli zararlılardan biri olarak ifade 
edilmektedir (Holusa ve ark. 2005). P. abietina, 
larvalarının genç sürgünlerle yoğun bir şekilde beslenmesi 
sonucu direk olarak ibre dökümlerine, şekil 
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bozukluklarına ve artım kayıplarına neden olması yanısıra 
zayıf düşen ağaçların kabuk böceklerinin saldırısına 
uğramasını kolaylaştırmasıyla türün zararı daha da 
artmaktadır.  
Bu zararlı tür ile mücadelede bir çok yönteme 
başvurulmaktadır. Avrupada birçok bölgede zararlıya 
karşı sadece kimyasal ilaçlar kullanılırken (Gebert 1995; 
Olenici ve Olenici 2005), erginlerine karşı sarı yapışkan 
tuzaklar da kullanılmaktadır (Murhead 1991).  Kuzey 
Amerika’da da erkek bireylerini cezbeden feromon 
tuzakları kullanılmıştırr (Anderbrant 1993).  
Biyolojik insektisit olarak kullanılan Bacillus 
thuringiensis’in P. abietina larvalarına karşı etkili olduğu 
belirtmektedir (Manuel ve ark. 2008; Porcar ve ark. 2008). 
Avrupada yapılan mücadele çalışmalarında P. abietina’ya 
karşı biyolojik insektisit spinosad’ın etkili sonuçlar verdiği 
ve Entegre Zararlı Yönetiminde (IPM) kullanılabileceği 
belirtilmektedir (Valentin ve Gheorghe 2006). Ancak, bu 
türe karşı bir IPM stratejisi henüz oluşturulmamıştır 
(Holuša ve Drápela 2003). Artvin’de şimdiye kadar 
yürütülen mücadele çalışmalarında, P. abietina’nın yoğun 
zarar yaptığı alanda yürütülen arıcılık faaliyetlerinin ilaçlı 
mücadeleyi sınırlandırmasından dolayı deneme amaçlı 
Dimilin ODC 45 ve B. thrugiensis kullanılmasına ragmen 
(Aksu ve Göktürk 2008) populasyon yoğunluğu 
düşürülememiştir. 
Yüzyıla yakın bir süre sentetik insektisitlerin tarım ve 
orman zararlılarına karşı kullanımı sonucunda, böceklerde 
dayanıklılık oluşmuş, canlılar toksik olarak etkilenmiş, bu 
da zararlılarla savaşta alternatif madde arayışını zorunlu 
kılmıştır. Bitkisel kökenli insektisitler ve biyoinsektisitler 
organik tarımla birlikte önem kazanmıştır. Dünyada en 
çok kullanılan bitkisel kökenli insektisitler olarak 
azadirachtin, pyrethrum, rotenone, nicotine, ryania, 
sabadilla, quassine ve bitkisel yağları (Güncan ve 
Durmuşoğlu 2004), biyoinsektisit olarak da Bacillus 
thuringiensis’i (Christensen 1990; Feitelson 1992; Martin 
ve Bonneau 2006; Cranshaw 2008; Shaukat ve ark. 2010) 
sayabiliriz.  
Bu çalışmada, Pyrethrum ve B. thuringiensis 
biyopestisitlerinin P. abietina üzerindeki etkisi 
araştırılarak uygulanabilirliği ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  
MATERYAL VE YÖNTEM  
Çalışmanın ana materyalini Artvin Orman Bölge 
Müdürlüğü, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Şavşat ve 
Veliköy Orman İşletme Şefliği ladin ormanlarından ladin 
uç sürgünlerinden toplanan P. abietina larvaları, taze 
ladin sürgünleri, tül kafesler, el pompası ve biyopestisitler 
oluşturmuştur. 2014 yılında gerçekleştirilen çalışmada, 
larvalara karşı yapılan uygulamalarla ilgili ilacın ticari adı 
ve kullanım dozu, kafessayısı, her bir kafese konulan larva 
sayısı bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.  
Tablo 1. Örnekleme düzeni 
İlacın Ticari Adı ve Kullanım Dozu Kafes adedi Larva adedi/Kafes 
Pyrethrum       (Spruzit® Neu 150ml/100lt) 11 20 
Pyrethrum       (Spruzit® Neu 300ml/100lt) 11 20 
Pyrethrum       (Spruzit® Neu 600ml/100lt) 11 20 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 100gr/100lt) 11 20 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 300gr/100lt) 11 20 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 500gr/100lt) 11 20 
Mayıs ayının ilk haftası P. abietina’nın 2. ve 3. dönem 
larvaları üzerinde beslenerek zarar yaptığı ladin dallarıyla 
birlikte alınarak Artvin Çoruh Üniversitesi Orman 
Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümünde bulunan 
Orman Entomolojisi laboratuarına getirilmiş ve 
20x20x30cm ebatlarında tel kafeslere her birini içerisinde 
20’şer adet larva olacak şekilde yerleştirilmiştir. Tel 
kafesler içerisine yerleştirlen ladin dallarının canlı kalması 
için su çekebilme özelliğindeki torflara batırılmış ve bu 
torflar nemli bırakılmıştır. Tablo 1 de verilen dozlarda 
üzerlerine püskürtme yöntemi ile biyopestisitler 
uygulanmıştır. Her uygulamada kontrol amacıyla seçilen 1 
kafese safsu uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Biyopestisitlerin uygulanmasını takip eden her gün 12 
saatte bir toplamda 10 kez kafesler kontrol edilerek canlı 
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ve ölü larvalar sayılmıştır. Yapılan denemeler sonucu elde 
edilen sonuçlar istatistik analize tabi tutulmuştur. 
İstatistik Analiz 
Çalışmadaki verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 
paket programı kullanılmıştır. Uygulanan ilaç ve dozlarının 
larvaların ölümü üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 
verilere Tek Yönlü Varyans Analizi (Oneway ANOVA) ve en 
etkili ilaç/ilaçları tespit etmek amacıyla da Duncan 
testi’nden faydalanılmıştır. 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Uygulamalarda tüm dozlar belli oranlarda etkili olmuştur. 
P. abietina’nın larvalarına karşı uygulanan altı farklı 
uygulamanın arasında anlamlı farklılıklar olduğu 
bulunmuştur (Tablo 2). 
Tablo 2. Uygulanan ilaç ve dozların P. abietina’nın larvaları üzerindeki etkisini gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (Oneway ANOVA) sonuçları  
Gelişme Dönemi Serbestlik derecesi (SD) F değeri Anlamlılık düzeyi (p) 
        Larva 5 29.612 .0001 
P. abietina’nın larvalarına karşı yapılan biyopestisit 
uygulamalarından elde edilen verilerin analiz 
sonuçlarında; Pyrethrum’un 150 ml/100 lt dozu ile 300 
ml/100 lt dozunun etkinliklerinin aynı olduğu 
görülmüştür. Analiz sonucunda Pyrethrum’un 600 ml/100 
lt dozu ile Difel’in 100 gr/100 lt dozunun etkinliği de 
benzer bulunmuştur. Uygulamanın istatistiksel analiz 
sonuçlarında Dipel’in tüm dozlarının etkinliklerinin benzer 
olduğu belirlenmiştir. P. abietina’nın larvaları için en etkili 
uygulamaların Bacillus thuringiensis (Dipel DF 100 gr/100 
lt), Dipel DF 300 gr/100 lt, Dipel DF 500 gr/100 lt 
uygulamaları olduğu bulunmuştur (Tablo 3). 
Tablo 3. Uygulanan ilaç ve dozların P. abietina’nın larvaları üzerindeki etkisini gösteren Homojenlik grup testi (Duncan Testi, p=0.05) sonuçları 
 Ortalama Standart Sapma 
Pyrethrum      (Spruzit® Neu 150ml/100lt) 14.9c ±1.2 
Pyrethrum      (Spruzit® Neu 300ml/100lt) 15.2c ±1.3 
Pyrethrum      (Spruzit® Neu 600ml/100lt) 18.2b ±1.3 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 100gr/100lt) 19.1ab ±0.6 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 300gr/100lt) 19.5a ±0.5 
Bacillus thuringiensis      (DiPel® DF BT 500gr/100lt) 19.6a ±0.4 
Not: Aynı küçük harf bulunan ortalamalar arasında anlamlı farklılık yoktur (p<0.05). 
P. abietina’nın larvaları karşı kullanılan biyoinsektisitlerin 
etki oranları incelendiğinde, Pyrethrum (Spruzit Neu)’un 
150 ml/100 lt dozunda % 71.7, 300 ml/100lt dozunda % 
81, 600 ml/100 lt dozunda % 93.2, Dipel DF’in 100 gr/100 
lt dozunda % 91.5, 300 gr/100 lt dozunda % 93.6, 500 
gr/100 lt dozunda ise % 98.8 etkili olduğu belirlenmiştir 
(Şekil 1, 2). Uygulamalar sonrasında biyopestisitlerin en 
yüksek ölümlere 2. ve 4. günlerde neden olduğu 
görülmüştür.   
 





















Pyrethrum (150ml/100lt) Pyrethrum (300ml/100lt) Pyrethrum (300ml/100lt)
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Şekil 2. Bacillus thuringiensis (DiPel® DF BT)’in farklı dozlarının larvalar üzerindeki etkinliği 
Çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında gerek 
Pyrethrum gerekse B. thuringiensis’in P. abietina 
larvalarını farklı oranlarda etkilediği tespit edilmiştir. 
Yurtdışında ve Türkiye’de P. abietina’ya karşı çeşitli 
mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Egger (1989), P. 
abietina larvalarına karşı Malathion ULVC ve Dimilin PH 
60-40 preparatlarını uygulayarak % 96,2 oranında 
popülasyon azalması gözlemlemiştir. Artvin’de ise bu 
zararlı türe karşı Dimilin ODC 45 (Aksu ve Göktürk 2008) 
ve B. thuringiensis kullanılmıştır. Deneme amaçlı 15 
hektarılık bir alanda yapılan B. thuringiensis uygulaması 
sonucu P. abietina larvalarının % 84’ünün öldüğü 
belirtilmiştir (Aksu ve ark. 2011). Yapılan çalışma 
sonuçlarına bakıldığında, B. thuringiensis preparatının P. 
abietina  larvalarını % 91.5 ile % 98.8 oranında öldürdüğü 
belirlenmiştir.  
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sentetik pestisitler, çevre ve insan sağlığı acısından riskler 
oluşturduğundan ve  gerek tarım ve gerekse orman 
zararlılarına karşı kullanımının her geçen gün 
sınırlandırılmasından dolayı zararlı böceklerle 
mücadelede alternatif savaş yöntemlerinin uygulanması 
zorunlu hale gelmiştir. Arıcılık ve hayvancılık yapılan 
alanlarda, sentetik pestisitlerin yerine bitkisel kökenli 
doğal pestisitler, biyoinsektisitler ve mikrobiyal 
preparatlar kullanılarak zararlılara karşı mücadele 
yapılabilmektedir.  
Bölgede uzun zamandır kabuk böceklerine karşı yürütülen 
mücadele çalışmaları sonrası doğal denge sağlanmış olsa 
da P. abietina zararına maruz kalan ağaçların zayıf 
düşmesi kabuk böceği salgın tehlikesini olası kılacaktır. 
Küçük Ladin Arısı P. abietina epidemi yaptığı Artvin – 
Şavşat ormanlarının ciddi bir sorundur. 2007 yılından beri 
zararlının bölgedeki ağaçlarda oluşturduğu etki sonucu 
zayıf düşen ladin ağaçlarında yer yer kurumaların olduğu 
da görülmektedir. Bu zararlıya karşı önlem alınmadığı 
taktirde Artvin’in tamamına yayılma eğilimi 
gösterebileceği düşünülmektedir. 
Bu çalışma sonucunda Pyrethrum (Spruzit® Neu) ve B. 
thuringiensis (DiPel® DF BT) biyopestisitinlerinin P. 
abietina’nın larvalarına karşı laboratuvar koşullarında 
etkili olduğu tespit edilmiştir. P. abietina’da larva dönemi 
4 hafta sürdüğü için yürütülecek mücadele çalışmalarında 
bu durumun dikkate alınması önem arzetmektedir. Bu 
biyopestisitler P. abietina’nın larvalarına karşı arazi 
koşullarında da uygulanmalı ve başarılı sonuçlar alınması 
durumunda P. abietina’nın mücadele çalışmalarında 
kullanımının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 
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